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SENIOR RECITAL 
Lori Roy, horn 
Kathy Hansen, piano 
Assisted by: 
Erin Winker, soprano 
Ford Hall 
Sunday, March 29, 2009 
7:00 p.m. 
PROGRAM 
4 Travelling· Improvisations for Horn 
No. 3 Espana 
Concerto No. 2 K. 417 
INTERMISSION 
Auf dem Strom, Op. 119, D. 943 
Vitaly Buyanovsky 
(1928-1993( 
Wolfgang Amadeus J'.'.1ozart 
(1756-1791) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Erin Winker, soprano 
Den forsta kyssen 
Apres un Reve 
Le Tombeau des Nai'des 
Adagio and Allegro, Op. 70 
!. Adagio 
!!. ALiegro 
Jean Sibeliur 
(1865-1957) 
arr. Roy 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
arr. Roy 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
arr. Roy 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Lori Roy is from the studio of Alex Shuhan. 
Photographic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
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